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اﻷﻃﺮوﺣﺔﺧﻼﺻﺔ 
ﺳﻴﺪ ﻣﺒﺸﺮ ﻧﻌﻤﺎن  :       ﻢ ــــــاﻻﺳ
  "أﺛﺮ اﻟﺠﻮدة ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﻀﻤﺎن وﺿﺒﻂ اﻟﻤﺨﺰون  : "    ﻮانــــــاﻟﻌﻨ
 هﻨﺪﺳﺔ اﻟﻨﻈﻢ:ﺺ ـــــــاﻟﺘﺨﺼ
.م3002 ﺟﻮن :ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺸﻬﺎدة 
     
ﻮدة ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ آٍﻞ ﻣﻦ      ﺗﺮآﺰ هﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻤﺨﺰون واﻟﻀﻤﺎن وﺿﺒﻂ اﻟﺠ
أوًﻻ ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻤﺎذج ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﻳﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ . ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ هﺪف ﻣﺰدوج. اﻟﻤﻨﺘﺞ واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
ﺛﺎﻧﻴًﺎ ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻤﺎذج ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺨﺰون . آﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻀﻤﺎن وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺠﻮدة ﻋﺒﺮ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ
.وﺿﻤﺎن اﻟﺠﻮدة ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
ﻄﻮﻳﺮ ﻧﻤﺎذج ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﺠﻮدة ﻣﻌًﺎ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد وﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ     ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻷول ﺗﻢ ﺗ
اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إﻧﺘﺎج ﻏﻴﺮ ﺳﻠﻴﻤﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺪأ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﺛﻢ ﺗﻨﺤﺮف ﻓﻲ وﻗﺖ ﻋﺸﻮاﺋﻲ إﻟﻰ 
ﺗﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ . هﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﻳﺘﺒﻊ ﺗﻮزﻳﻌًﺎ ﻋﺎﻣًﺎ. ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺴﻴﻄﺮة وﺗﺒﺪأ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج وﺣﺪات ﻏﻴﺮ ﺳﻠﻴﻤﺔ
ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﻜﺎﻣﻠﺔ ﻗﺮارات . ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ آٍﻞ ﻣﻦ آﻠﻔﺔ اﻟﺠﻮدة واﻟﻀﻤﺎنﺁﺛﺎر ا
ﺗﻢ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻤﺎذج آﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ . اﻟﻤﺨﺰون وﺿﻤﺎن اﻟﺠﻮدة ﻋﺒﺮ اﻟﻔﺤﺺ ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج واﺣﺪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
اﻓﺘﺮض أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﺎﻟﻔﺔ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻋﺸﻮاﺋﻲ ﻳﺘﺒﻊ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻴﺘﺎ ﻗﻴﻮد . اﻟﻤﺤﺪد واﻟﻄﻠﺐ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ
. ﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ واﻟﻤﻨﺘﺞ ﺿﻤﻨﺖ ﻹﻳﺠﺎد ﺧﻄﻂ ﻣﻨﺼﻔﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦاﻟ
    ﺗﻢ ﻋﺮض أﻣﺜﻠﺔ ﻋﺪدﻳﺔ وأﺟﺮي ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻮاﻧﺐ واﻟﻤﻼﻣﺢ ﻟﻠﻨﻤﺎذج 
اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ، ﺣﻴﺚ اﺗﻀﺢ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﻌﺪدﻳﺔ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺗﻌﻄﻲ داﺋﻤًﺎ ﺣﻠﻮًﻻ أﻓﻀﻞ ﺗﻌﻄﻴﻪ 
   .اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ
ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮمدرﺟﺔ 
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻠﺒﺘﺮول واﻟﻤﻌﺎدن
 اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ–اﻟﻈﻬﺮان 
 م3002 ﺟﻮن
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